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本校師長赴馬來西亞參加 2015 年臺灣高等教育展 推動臺馬教育交流 
 
▲郭校長艶光(右二)及師長於臺灣高等教育展吉隆坡展場攤位合影。 
  本校郭校長艶光偕同公共關係與校友服務中心蕭主任輔力、國際暨兩岸事務處湯惠美專員以及教務處教學資源組
葉淑婉組員，於 104 年 8 月 12 日啟程赴馬來西亞進行為期 8 天的參訪行程，期間出席吉隆坡臺灣高等教育展開幕儀
式、馬來西亞留臺校友會聯合總會文華之夜活動，並拜訪當地多所中學，成果豐碩。 
  
  馬來西亞留臺校友會聯合總會於馬來西亞吉隆坡舉辦臺灣高等教育展，計約 91 所臺灣大專院校共襄盛舉。本校於
高等教育展展出期間，由學校同仁詳細為馬來西亞學子介紹本校現有的七個學院及所屬系所，學校現況、特色及優勢。 
赴馬來西亞參訪期間，郭校長與公關與校友中心蕭主任拜訪馬來西亞巴生興華中學，受到本校首位海外名譽教育學博
士－馬來西亞華人實業家丹斯里楊忠禮董事長等人的熱情接待。楊忠禮董事長積極投入社會公益和教育事業達五十餘
載，出錢出力，貢獻卓著。並於慷慨捐資提供本校「楊忠禮博士鼓勵優秀馬來西亞僑生入學勤學獎助學金」，以鼓勵
成績優秀的馬來西亞學生就讀彰化師大。 
  
  此行郭校長亦赴巴生光華獨立中學、巴生濱華中學、波德申中華中學、麻坡中化中學、麻坡留台同學會、峇株華
仁中學、新文龍中華中學、寬柔中學古來分校、新山寬柔中學及新山留台同學會，積極鼓勵馬來西亞學子透過個人申
請、聯合分發、單獨招生等方式前來本校就讀。此外，臺灣教育部林政務次長思伶於馬來西亞教育展受訪時提及，彰
化師大擬於馬來西亞設立境外專班模式的博士班，以方便當地學生攻讀博士學位。再者，本校今年度首次開辦海外青
年技術訓練班（海青班）－機電控制技術科，以實務技能的專長培育作為教育重點，結合本校工學院、技職學院等相
關研究室及彰師附工機電、機械科之實習工廠，進而擴展學生未來的就業機會。（公關與校友中心） 
  
※更多相關媒體報導，請點選以下連結參看： 
  
2015.8.22 星洲日報 「台金門大學及彰化師大‧訪興華中學獲熱烈迎接」 
http://mykampung.sinchew.com.my/node/377285 
2015.8.16 星洲日報 「林思伶： 考慮興趣與就業‧留台應“選系不選校＂」  
http://news.sinchew.com.my/node/438913?tid=1 
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▲郭校長艶光偕同公關與校友中心蕭主任拜訪馬來西亞巴  ▲馬來西亞巴生興華中學熱烈接待本校師長。 
生興華中學。 
  
▲參訪巴生興華中學。                                ▲臺灣高等教育展與會貴賓合影。 
  
▲郭校長艶光（前排右二）參加 2015 年臺灣高等教育展開  ▲參訪巴生光華中學。 
幕禮。 
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▲參訪巴生濱華中學。                                ▲參訪波德申中華中學。 
  
▲參訪新文龍中華中學。                              ▲參訪新山寬柔中學。 
